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PRESIDENCIA DEL DR. PI SURBR 
Un comentari a la V111." edició 
de la "Farmacopea oficial española" 
pel Dr. XAVIER PALOMAS B O N S  
Acabada de publicar la uova edició de la iiFariiiacopea Oficial Espa- 
tiola» i encara fresca la tinta de les seves pagines, iin molt oportú i just 
coinentari, que entre tines ironies públicail?eiit li dedica alesbores el nos- 
tre volgut coiupany de Professorat, Dr. Raiael E'olcli Andreu, va sugge- 
rir-nos el prpdsit d'omplir unes quartilles a'lusives a 1 esnientada edi 
ci6 que, d'alesliores en@., havia d'ésser vigent en tota l'extensi6 de la 
>Ionarquia, coiu hoin llegeis en la R. 0. que la prececleix, i que per llei 
d'nerencia, és enguany igualinent acatada en tots els indrets de la Re 
pública espanyola. 
Si fou en aqiiell prel&rit qiiaii se'iis acudí el desig de crítica, que 
no vani arribar a fci- pública l~erque la uostra saliit no va respoiidre dbcil 
a una iiiillor voluiitat, és en la ~>lei~itiid de f o r p  ctiiocional d'ui? sentiment 
de catalanitat del I~reseiit que viviiii, que eiis plau intervenir i 110 pensant 
que sigui passacla l'ol>ortiiiiitat de Cer-110, ja que en recordar cls llargs anys 
viscuts per la seva iiiiinediata antecessora, i suposaut l'aclual una sem- 
blant longevitat, encara que escrissiiii aqiiest coiiieutari algiins anys 
inés tard d'ara, podríem dir llavors! seiisc Iiip&rbole, que la trobaríerir 
tanniateix eii plena iiifaiitesa. 
Es aixi, i seiilpre aiiió el degiit coiicel~ti' de la nostra niodestia, que 
volein coinunicar a la iiostra Acad&inia cie l'lediciiia, iiicreixedora dels 
inés rics prcseiits que iio podreii~ oferir-li, uiies iiiipressioiis que recollini 
eii fullejar, en obligada tafaiieria, el llibrr que eiis lliura la tasca portada 
a teriiie per una Coiiiissiii Periiianeiit qiie relié I'lioiirosa coinanda de la 
Corporaci6 gerinaiia d'aqitesta a ¡a qiial eiis plau d'adre~ar-nos, i en la 
couiesa de la qrial 6s poscible d'eiideriirar el difícil de la seva positura en 
llegir, en el prbleg, aqiiell plaiiy que rclxoduit textualinent diu : « la  obra 
que f i r e ~ e n t a v i o , ~  no es l a  F B T I ~ I ( I C O / > P ( I  c o ~ ~ c e b i d a  por SUS redactores, pero 
se publica eti uirlud d c  lo ui-dctiti<iii t,ii l ~ i s  dis/io.sicioiies i'igciilcs, disku- 
sicio?ics qhie I ~ O  c,sÍtí < t i  !i!~e.<Íj!i ~ ~ i c i t t o  ~~totíiíic~!r...~b Ctmfessiú, aqiiesV~, que 
coiisidereiii sobria, siiicei.;~ i aiitorilza<la <I'lioiiies acitr;i<laiiieiit escollits i 
respoiisables, qiie eiis duieii la seiisaci0 <I'iiiia iiiaiica de coutiaiica en el 
resultat de la seva 1l;isga ilclil~ei-;icii> teciiic:~, le1 qiinl, i (gr~di  O no, encerti 
o no, coneiser-la i ac;i(ir-la 6s ol>li~,atori, i sois sixiii 1,el scii iii~geratiu, 
i coiii es producis per la seva autoritat, quc lioiii creii que div~ilg;ir-lki. 
en coiitrast seiiipre 1~oiiclernt i r~.flesiii, sci-:~ jire1iai-or, Iaciliiar i bene- 
ficiar la tasca iiitcrveiitnra (1c l'ediciii ~~i-ol>ci.~i, ~ c i ~ i ~ t - l i  una lirillor 
cautela. 
Es iiiolt l>ossiblc qui. aisi iiioícis 11.i eiitciigiii.~ i.1 professor alludit 
i encara d'altres coiiil>aiigs ijiic, iiií..; tard, aiiib 11le sciitit de Iliir rcspoii- 
sabilitat, en notes lieriodístiqiies, l~ublicacioiis i coiiferfiiicies, liaii vingui 
controlant capitol per cajiitol, asseiiyiilant iieficii-ncirs, destacai~t errors 
i rectificaui- conceptes. 
Pel mateis que creieiii qiie no poileiii ui ile\:eiii deseiiteiidi-e'iis del coii- 
tingut que ens ofereix la iiova edicií, d'iiii t r s t  quc, si iio seiiiiire és el 
seny i guia, iiiai iio deixa (I'tsser la palaiica de cr~iiiaiidaiiieiit de les 110s- 
tres Oficines de Fariii&cia, 6s i>erqu+ volciii arriscar-nos ;i recórrer caute- 
losos, si no l'aiiilile iianor:iiiia ja iscriiiat, com Iieiii dit, lier altres pro- 
iessionals, nioure'ns tan sols eu una parcella, no per reduida iiienys iiite. 
ressant, que ens asseuj~ala coiii de la seva liei-1iiieni.a i jt~risdicció, el 110s- 
tre ja vuite Coiiseller de la FarniAcia Espanyola, víctiiiia, coi11 tots els 
seus antecessors, del fatal (lesti rl'liaves iiasciii de la critica, i qite per 
a la critica visqriereii, iiialgrat el 1,uiit de mira (liaiiietraliiieiit o~iosat que 
ens descobreix e11 d seu i,refaci eii dir-nos: ii.. . i..s oliri! esenciaii~rc~ile 
práctica que no .se 110 escrito pnrn  s c ~  cnriipo d c  c~icorilradns teorías 3: dis- 
cusio«cs ... 11 Inclineiri-nos amb tata revereiicia davaiit aqiiest i<Roma lo- 
cula, causa finiiaii, deiiiaiiaiit qiie a la uostra iiisigiiificiiicia opiiiant l i  
sigui periries revissar aiiib el respecte i discrecie que niereis, un coiitiii- 
gut en el qual, ni tan sols en deguda coiiipensacio, no s'lia sitiiiiltaiic- 
nejat el regiui de tala amb el de seinbra, proporcioiiant iious iiigressos de 
generes i esp&cies l)otAni<lues que, eiiEiiaiiy, la Cliiiica ja recoiieix d'esti- 
niable vilua. 
Creiein coiiveiiieiit la iiostra tasca, liiiiita<l:i tan sols a comentar la 
descripció que fan aquelles pigines de les caractcrístiques auatdiriiqiies 
dels inaterials fariilac6otics vegetals, teiiint cn coiiipte que la dita crí- 
tica resta per fer, ja ijiie les esiiiciitades iiiterveiicions aiiteriors eiifo- 
caren altres caires, possiblenient Eorca iiiteressanls, encara que no pas mes 
que el molt especialitzat que i~osaltres escolliiii ; 130 taii sols per a reco- 
1i.r la poca Uum que es perderia si la nostra Iiliiitada activitat quedí:, 
en les ombres de l'iiihdit, sin6 portats l>er I'atraccih eiioers tot el que es 
refereix a notes liistoldgiques de plaiites de tanta i~iijiortRiicia cii el pre- 
sent farinachutic, qiie seiiihla talineiit nlbirar-se 1:1 v:ilenta eliipeiita que 
novament pren eii el iii6n la Fitotei-iliia aiiil> iiii feli<,: retorii a la planta 
viva, per a la qunl eutilol s'lia aiicllat eii el dar~.ei. Conprés 111tei.iiacional 
de Plantes h!iedicin:ils cclchrat a París I'er valors taii destacats coin sbu 
els iiiiiiis de Raiihé, Lair-iicaii, Cliai.:ihot, l'uiiclict, 1,eclerc i Craaf, per 
dir-i~e sols algiiiis (l'aciisal rellcii, tot volciit reiiiai.car I'orientació que 
jn 6s arrihada l'bora (le Iliurar d i  la Tct.;i~~i.iitica I'erigany que pretén 
taiicar la veritat en la f6riiiiila iiiiica de sotiiietre I'ésser oiii a Ics lleis del 
111¿>11 ii~orghnic. 
L'eqi~ívoc qiie I'especie qiiímica és la legítiriia represeiitació de l'ac- 
tivitat de I'entitat viva, seinbla taii irreverciit coin que lioin volgués exi- 
gir a una lactoiia els provals efectes ascarieides de les sumitats dels 
..lrti.ii~iiia exdtics, o creiire qne la inari-iibina ofereix la genuina activitat 
del plexe representat per les fiilles de la Labiada d'oii s'extren aquel1 
amarg, o tal vegada sospitar tan sols, que els efectes de %'&cid crisofanic 
i de l'etnodina, són talnient els iiiateixos que els que el clíiiic ohté amb 
l'íis de la Cnssin, els Rhaiiinus, I'Aloc i cl Rlieu~iz ,  esseiit així que les 
(lites drogiies, legítima representaciii d'aquelles antraqiiiuoiies pur&ts, 
tanipoc no ho s6n de valors farniacoldpics igiials. 
Es conegiit el fet que un taní patoldgic dóna iins efectes secundaris 
que no es nianifesten ainb I'iis del fisiolhgic, aqiiest que precisament com- 
bina els alcaloides i glucosids en la planta viva en forma de soliits perfec- 
tament estables en el siic celJnlar i que per fallida de l'equilibri molecu- 
lar s'obtenen alliherats del propi tani, que passa a la condició de reactiu 
de laboratori en precipitar-los, qoan en vida, el1 contribuí a solubilit. 
zar .os. 
'ringueiii en coiiipte la respoi;sabilitat d d s  coloides, de tanta eficien- 
cia i tan iiiapnificaiiient rel>resentats en el iiihn de les plantes per gomes 
i iniicílags, aixi coin la fiiiició rlels olis essencials esaltant o ateniiant ac- 
tivitats m6dirliies de les quals ja picarcil amarres les especies qiiiiniqnes 
en Iliiirar-se piires. En aquestes, els Rtotiis o Ics seves apriinacions estruc- 
turant tina iiiolc'ciila i iloiiant arqnitectura a 1111 edifici qciímic, l'efecte 
farmacodinilmic es troharh avaiitatjosaiiient iiifitienciat per potencies oca- 
sional~ d'iiii eqiiilihri niolecular qiie tan sol$ la planta viva podra ofe- 
rir-los. 
Fóra desorhitar el tenia si ara féssiiii altres alrortacions e11 demostra- 
ció de casos de iiinnifesta superioritat de la droga vegetal sobre els seiis 
components aillats. El que ja iio ens sembla fora de lloc és recon&ixer 
que toriieii els teriips de restifiiir les plantes al pinacle estimable on les 
tinpiié la Clinica serise 2reiig.e al l>reponclera~it domini de la Fisiologia, 
sin6 en decuda reparació d'tiii gc i i  error, i així Iiom veu engiiany els 
sens derivats galenics, tiiolt iiijustament preterits. triomfar novament de 
les iiijhries del teinps, a inaiiera d'oblipat desngrenjament a practiqiies mil- 
ledries  : ;iis,-h ens fa creiire qiie jamai foil fnntRsticn Ileqenda I'estimacih 
a les virtuts de taiites esliPcies hotliniqiies que el món coneix. 
Aiiih tnolt IlastimCis retard, Bdliiic sempre n hona llora, talinent Iio 
dóna a entendre la nostra Farniacoyiea en la seva darrera edició, portant- 
nos la simi>htica novetat de inonoarafiar les anatomies de moltes parts 
de ~,laiites d'aplicacih a la Clinica. fent d'elles tina breii descripció, 
exposant primer els carActers riiacroscdpics iiiés iiiil>ortants per al seii 
reconeixeinent i distincií,, i després els iiiicrocrAfics, referents a estructura 
matomica i encara, conil~letant la tasen, en cls casos que ho creci con- 
venietit, amb la rel;~ciii ilc Iii ciiraclcristica ii~icroscbpica deis pols, per tal 
de facilitar ai tPcnic i i i i  pt:riiiiciit i coiiij.>let esanien eii just respecte a 
la moderna directriu q s i  el destacat relleir dcls cada dia riiés 
ititeressants coneiselilciiis iic ii:ir~ii~ic~~~iiosi.?si Vegetal. 
Cal que tortieii~ :i ul>rir 1:) Fari~incolica i itosciii-nos a llegir les bases 
i l~riiicil>is getierals ijiii. laío;i!ir;ií, iia rci1aci:it per a la iiova l>ublicació, 
iirtrigats per a con+isci. les coiisidci-acioiis qiie es fa11 CII lletrcs de motlle, 
en dir : II... Ln ioboi 1ic sclct.riii~r de 10,s (IPCII!CS jtiriii«coliígi~os lin  ido 
iirlensn e itispiririi<r r2ri ;! iriterit, ilc no ixciui? iiiiis gui. nquellos q u e  la 
Clínico 110 .~nnci<~iiiido r iiio de  ;eiJ«drrn tililidod, Inr i10  d c  los ya cono- 
cidos de n>ifisno, coiiin dc los iiiodcl-iius, .siiz dejarse llevar fiara esto del 
afdn de renovacióii collslniile qirc parece doiiiiiini nclzcn1nzeni.e en la iVe- 
dicina, ni del esfilritu dei~iuledor dc los IIUP-JOS gelieraciories. Se ha con- 
servado aquello que In e~i>erienciii iin acreditado cn el transcu~so del 
t.ieni.$o y se Ita incluido todo lo riucvo d c  zitilidnd. dentostrnda.~i 
Sentim haver de retirar 1111 crA<lit excessiu a les dites afirinacions en 
ra6 que trobem a faltar el degut culte a agents farmacol<ipics de niolt 
estimable tradició que les Fanrracopees de  paises i n b  avancats saben 
reverenciar con1 cal, i penserti qiie s6n casos d'iconocl~sia les ampiita- 
cioiis de  parts d'espEcies l>ot3niqties Iier a les quals, per ésser totes de la 
nostra Flora, iin hen eutrtiiineiitat patriotisrnc, rliic troheln riiolt a mancar, 
acoiisellaria, si no un tractc dc favor. aliiienys un poriderat respecte. 
1 encara que no podeni creiire qiie sisi~iii mercixedors de I'oblit, mal- 
grat el seu exotisine, cl rizoma del C;clsei~iiuin seri~j.erzlirens, les escorces 
de les rels dels Gos.s?'hiiriii lierboceziiii, 7 .  reli~iosurn, . Peruvianuni, 
G. Barbadense i les del Hoesclrlzrs hifiocnstoi~nuii~, resignats acataríem 
I'esporga, si en discreta coiiipeiisació eos fnssin oferts materials com 
el bulb d'.4lliu1ii snii-~irrii, les siiriiilats de Mnrrubiuiii vulgar&, Crataegus 
oq~ can tha  i del Lilruiii .solirarin, les fiilles dels Co;nhretz~?li Sotidni~uni, 
C. racenzosunz i les de les E~>liedro ?,ulpnris, E. scoliario, la re1 de Lnpfin 
~nnjor, la llavor cle la Cncurbiin Pei>n, les escorces dels Salix albn, S. fra- 
gilis i S .  peir.tn?idrn i les flnrs dels P>'rethi.r,tiii Cnrnez~m i P. cinerariaefo- 
lium, com petites trnhrilles que no seraii seinpre xrans remeis, per tal com 
les grans troballes no sempre s6n ni tan sols petits remeis. 
1 no arribeni a creure del tot la veritat ri'aqiiellcs consideracions trans- 
crites, perqiie eiis plaiiria coiiSiaer les raons qire niotiwn el silenci res- 
pecte a les anatomies de1 rizoiiiri de la Filicínen Asbidiuii? Fillix-n~as i de 
la Compacta Arnica nronto~ia, clel Iiostre Pireneii, Adliuc les sliniitats dels 
Arlemisin Cin,a, A .  T.erclieosa, . l .  poucifloro i A. rnniosa, de les quals 
esmenta l'aplicació terap+utica dcls pols, i no d6na ni tina sola carac- 
terística histolhgica qiie permeti el seii ciexilt reconeixement. 
E s  cert que se citen les notes niicro~c&piqties dels pols de la gema 
floral de la TiIittacia Can'oblzilltrc nroinaficus, com també 'la del pols de 
la re1 de la Malvacia illthnen offiri;znlis, qiian senihlaria m& procedent 
descrinre aquests materials sercers, pei. iisscr ben p a l b  que, tanmateix, 
iin i altre s'empren f n t e ~ r e s ,  i ,  encam, sortint al vas a la possible objecció 
rjiic el Fariii;ic6utic :icirsiiiiiia ;i<lijiiirir lcs siis<liics (Irogucs ja polvorit- 
zacles, fareiii iiobir ijiie 1 1  ; i (~ii isi  rstat <Ir iiiaiii].>iilacii> iii per art de 
Ixiiixeria l)o<irari i'oriiiar-sr: altres i-leiiieiits ;iiiati>iiiics rjiic els que tenien 
;ibalis cIc l'ol>cració iiii.c:iiiir;i qiic Ics iia iciliiides a la dita fornia far- 
iiiac6utica. 
1 setlse rec6rrer a ;iitre lestiiiiuiii iiiic c¡ ]irr>]>i L'Ude.r, qiie confiriili 
1 i r c  i r  1 i r  11 1 l t  o iiiolt 126 assahciitar-nos de la 
doble <lescril,ti\-;i ilc l r i  aiiaioiiiics de  l<a iuiles sciicercs i reciiiides a pols 
di. les S«l:,iiiAcics .l:ro/>gi Beii<r<li>iifi  11j~o~ciiiiiiii.s i~i::~tr, tliii. eii la p r á c t i c ~  
f~~r~ i i~ ic+ i i i i ca  i i t j  g:i11~1eisti1 laab (le2 ~iil>esior :,l>lic:~ci¿~. 
Procediiit aiiib iiiolta iiii.5 ~:aiiiel:i, 16 I'ciicert (lc coiisigiiar ia carac- 
terística tiiicrosci>l>ica de la 1l;iror <le¡ .';iricl~iro.s i i i i . ~  odiiiirn j,olvoritzada, 
~,ossibleii~eiit eii coiisideraciS ;il iiioli iis r,ficiiial d';iqiiesta forma farma- 
c&utica i al ~>enós  qiie ircs111t;i ribterrii--l:i i i i  tal cstai (le divisió. 
Riioteiii iiiia altra aiioiiiali:~ : la siiinit;iL <le la I.ohe!ia inflata, que, de- 
a u t  al seii esotisiiie. rebciii iiiolt triiisada i dcforiii;ida cu petits paquets 
l)reiiisats, tal coiii la 11rh11ia i:ai-iii;icol~c:i ciis detalla, i iiialgrat el seu estat 
de iiioli <lificil rccoiiciseiiieiit, iio &S (1escrit;i la scva liistologia, sens 
clubte la iiiillor rcIer&iici:i qii i  f;iriii i~~>ssiI>lc car;ictcritzar-ki, i en canvi 
110 É s  aiiih tot deiall, eii el scii dolilc ;iipectc dc full ;~ seiicero i polvorit- 
zada, la del Cnri?iabis sn i i vn  z 'nr .  I r ~ d i c n .  Podria ésser perque preseii- 
tatit-lii al coiiierc iiioli iiibs ciii-~>s;iiiici~t <]tic nriiiclia. e¡ e i i  rcconeixemetit 
es fa iiicnys necessari. 
I,:r coiirlucta direcii~i-:I de 1:i F;iriii;icnl,e:i t~iiiil~r>c iio s'zicredita en de- 
cretar eiigiiaiiy I'cxcii~siíi cl'iiii aiiiari: taii estiiirahle coiii és la re1 de la 
iiostra Geniin~ro iulen, iiiscriviiit, en canvi, coiii a oficinals la del Chas- 
itin?~iei.n piiiiiiafo i l'escorca de Ifffrsdi>li;o Co~:dzrriiizgo, plaiitcs amcrica- 
iies, i 110 6s de 1~eiis:rr rluc l>eiiefi<:ii sitra rolta l'exotisme, perque els al- 
ca loide~ del Coloiiibi? i les c<,tidiiiaiigines [le l'alliidida Asclel>iad&eia 
sigiiin niés conei:rits (lile la eticio~iicri i ia i 1:i gencisina, auihdós glucdsids 
(le la Geiiciana aiithctoiia, els preparats ~al i .n ics  dels quals 1101s. tintura 
i extret, alguii valc~r rc;~resentaraii iluaii v6iiei1 asseiiyalats en les seves 
~~l i i i ies  coiii a oficiiials. 
Reiiiarqueiri eilcara 1111 altre oblit per tot el iiosti-i. : el d'acotisellar Ia 
]>art cortical del Riinriini!~ i>l i  vsiiiniiir, espiicie esdtica, iio esnieritaiit l'exis- 
trncia del R .  jro*iyuia, molt tiiés activa i t:iii ahuiirlosa 3 la flora hispk- 
iiica que iriolt bé iiiereixeria ésser inil~osada coiii a oficiiial, substitiiint 
I'altra. 1'6s de In qiial ~11s fa,  cn dcszi~aiilntge. trihritaris de terres ame- 
ricanes. 
Es iticoiiiprriisil>lc qiie deisi di. <lescriiire l'anatoinia de la re1 de 
ti!i<:!rrliizn glabro, soni si la droga no  tin,qués aplicaciú, seiicera i molt 
especialment polroiitzada, i tenini en coiii]?tc que en aqiiest itltim estat 
se la fa ohiecte de no poqiies falsificncioiis, les quals es iiiouen en l'&rea 
d'ésser siibstitiiida parcialiiient o total jier l>ols vegetals d'altres proce- 
dencies o per haver-se-li sostret el gl-luchsid. Al inateis teinps, consti la 
tiostra piadosa protesta al {lesgracist acord de proposar com a oficinals, al 
costat de les nostres regal&ssies, les de ~>rnced&ncia russa, iiialgrat que 
aqiiestes sixuin niolt coitiercials, secons rlóiin per tota raú, amb gran 
inenyspreu de la prodiicció iiaciosial de la Papilionicia a les comarques de 
I'Ebre, Tajo, Guadalquivir, Jarniiia i Segura, etitre altres rnenys i~npor- 
tauts, on es cull esl)oiit&iiia (encara que, donada la rriolta deiiiauda, ja 
comeusa a courear-se), car l'extret que dóiia la planta espanyola, espe- 
cialment l'aragonesa, 6s el iriés preat ~ ~ e r  la seva riqiiesa i pel seu especial 
irbouqueta que no tenen els allres. 
Podriem creure que els preparats de¡ rizoina d'Hydrnstis Ca~~adensis 
focsin ja valors caducats de les Oficines de Farmacia si la hidrastina els 
substituís amb avaiitaige es1 tots els casos i llavors arribaríerti a expli- 
car-nos la parquedat del sio\~ell Codi en la grafica del dit farinac, que 
anomena tan sols per la seva morfologia externa i per les reaccions micro- 
químiques de la canadii~a i de la bidrastina, essent així que el bon sentit 
sembla aconsellar que, per procedir a la valoració dels principis Útils, és 
savia precaució un prcvi esainen anatdmic que doni a coneixer la droga 
que els conte; oi més, quan inscriii el seu extret fluid com a preparat 
galenic, de tanta eficiencia, ens diria iiii clínic, que dibuixa un quadre 
d'aplicacious de difícil delegació. 
Per analogia en la manera de discórrer que critiquein, fa referencia 
a la tija del Viscuin nibuiii, Laiiraiiticia molt corrent als Estats centrals 
d'Europa, amb gran iiianca de generositat per les especies V. erutintum i 
V. laxum que, respectivainent, parasiten les oliveres andaluses i les pinedes 
del Guadarrama, i que si be representen activitats diferents, ddhiic l'adnies 
con1 oficina1 és més o iiienvs actiii, segotis I'especie on creix ; a ni& 4s ben 
sabut que el vesc del perer té una qiiautitat de salionines molt niés cres- 
cuda que el d'altres procedencies. 
1 no és comprensible qiie, assenyalant l'agent farmacoldgic, faci 
nienyspreu per omissió de la seva Iiistologia, com si es tractés d'uu farmac 
de la baixa activitat del sestils del Zen maga o de la llavor del Citrus 
madica. 
Molt ens plaiiria coneixer els iiiotiiis qiie li fati silenciar I'existPncia 
dels fruits del Piwzfii?i~ila tiisuin i del Con iz~~ i i  nzaculatzriiz i sigui tan sols 
recordat el del Colinnd~.u>ii s n f i i ,  que no té pas un circnit de mes 
ampla aplicació cjne els alludits, car si hé és de inolt ús l'oli essencial 
d'anís, les característiques del qual estnenta, tanniateix els pols i la tintura 
del propi h i t  encara reben els favors de la Clinica MEdica i al costat de 
l'alcaloide aillat de la cicuta no fa  cap mal paper l'extret de la mateixa 
Urnbellífera. 
No dedica ni iiii tcriiie a I'Humuizcs Lufiulus, possibleineut en con- 
sideracib a la micrada aplicacib farmaceutica de la seva inflorescencia, 
qiie contrasta amb les indicacions niediques de les glandules pluricellu- 
lars qiie es troben cn els seiis ovaris, brActees i peduucles. iPotser el 
record que fou un professional de la Farmacia qui tingué el privilegi 
d'haver estndiat el primer i ofreiiat a la Clínica el Liipiili, ha ruboritzat 
tant de modPstia el nostre Cddex, qiie ni tan sols s'atreveix a nonienar 
la Cannahinacia, el conreti de la qual, niolt fRcil a la nostra terra, podria 
oferir un sanejat i n - ~ b s  a la seva economia ? 
Una altra víctima d'escanioteig és la histologia de les fulles del Pvu- 
nus Lauro-cerassus, possibleiiient teniiil en couipte que són de molta 
tiiés aplicació els seus destillats, Ni eris assabeata de l'anatoniia de la 
fulla del Dalura St~ar~ioniuiri, els firiiiacs de la qual, pols, tintura i extret 
són forca prescrits ... i en tnala hora proscrits en les planes del ilibre que 
escruteni. 
En compensació, i niai direiii que pecant per excés, monografia Va- 
natoniia coiiipleta de la fulla de l'especie exdtica Hamamelis Virginica, 
possiblenient en paranró al fet de no parlar-nos de l'aigiia desti1,lada ni 
de la tintura de la dita Hamamelidacia. 
Les fulles purgants del genere Cassia en les seves especies C. acuti- 
folia i C. angustifolia., aqnesta tan profusa al nostre comer$ arnb I'erroni 
apellatiu de Sen de Paltha, són explicades, en el llibre oficial, conjunta- 
ment amb la Cassia obovata anib una sola característica anatdmica de la 
pols, a manera de coniii denoniinador, com si cada una d'elles no la tin- 
gués molt prbpia, en aquest ordre de tanta severitat. 1 perque ens ho 
diu la vuitena directora i mandataria, creuríem que la Cassia obovata 6s 
conreu del nostre país si no sabessim que, en record d'altres temps mi- 
llors, sols la tenim a petits reconets de casa, amb poques possibilitats de 
rescatar el mercat espariyol del domini estranger. 
Encara una altra inutilació : la llavor dels Coffea arabica, L. Libe- 
rica, C .  ezcelsa i C .  robusta, no inereixen a la Consellera Oficial la més 
petita indicació d'ordre anatdmic que, per altra banda. té el seny de de- 
dicar-lo a la del Tl~cobroiilo cacao. 1 ja que el CafP sencer i en pols no té 
pas un inarc d'aplicació més estret que el del Cacau, és per aixd que con- 
sidereln procedeilt rsbrinar la morfologia interna d'aquella Ilavor ; oi mes 
esseiit una senzilla practica d'histologia vegetal, la qual, complemen- 
tada amb una fhcil reacció de la iniirexida, ens diii la veritable hondat 
del farmac. 
També és destienvosa la nostra daina academica amb el Junifierus 
sabina, no esmentaiit la stimitat, ni tan sols la sevn essencia, com si no 
fos molt interessant pcr al profesisonal, la dada qiie aquella ha de con- 
tenir-!a en iin l~ercentatze, no per dessota d'un 4 per roo i qiie la dita 
essencia ha de donar un 40 per roo d'esters (ester achtic del sabinol) per 
tal qiie sigui activa. 1 posats a parlar d'essencies, tinguem present que 
I'obligada Consellera exigeix que l'oli essencial del T h y m u s  vulgaris ha 
de tenir ,ilmenps iin 20 per ~ o o  de fenols (timo1 i carvacrol), indicant 
al dit proposit el procediment de determinació de l'fndex fendlic ; proce- 
diment que, si I'acceptéssim, podria portar-nos al cas que oferíssim a les 
nostres Farmacies, per semblar-nos bona, una essencia tan pobra com es 
vulp-iti de tiniol, i tan rica de carvacrol que li restitufs l'fndex fendlic esmen- 
tat, el qiial, en aqiiest cas, podra representar la fidelitat de la prova, perb 
tiiai la puresa de la droga. 
Regirem més planes i no trobem l'essencia d'ametlles amargues ni 
la de mostassa negra; essencies que, per no preexistir en les respectives 
llavors de I ' A m ~ ~ g d a l u s  coirtmunio 7,ar. ninara i Brassica ni,era, requerei- 
xen una especial temica d'obtenció i les quals, per les seves activitats, 
tiiereixen d'altres formiilaris les relacions de pertinents metodes de va- 
loració. 
Eii parlar de la borra de lea llavors d'eslpecies del genere Gous?i>ir~~ii, 
dóna les proves del Cotó hidrbfil, i es descuida de dir-nos qiie el gran hidro- 
fílic de Ia borra preparada Iia d'ésser 18, aixi coiii qiic el tant per cetit de 
materies soliibles en l'aigiia n 90" 110 lia d'escedir d'uri 25 per 100. 
Tanqiieni ja el cai~itol d'oiiiissions inolt injnstes qiie lian sofert agents 
farniacoldgics de recoiiegiida eficiencia; plan!,ern-nos iiiia vegada més 
del tracte irregiilar que liaii rebiit altres qiie lú són presents, i aneiii 
ara a coneixer el llastiniós coi?fttsionisii~e qiie es palesa en la microscdpia 
de les parts de plantes qiie són descrites, per tal que, portat el plet cii 
aquest terreny; coiiiencciii a peridre nota d'un coiicepte o cxpressió tdpica 
que, si podem aduietre cotii a un de tntits modisines, deven?, pero, relii- 
sar cotn a tecnicisine, en assabentar-nos que la re1 d'Althen ofjici?rulis t é  
fibres mucilaginoses. El fet és qiie les c&lliiles que rodeaeii aquestes so- 
freixen el dit canvi, i així, iiiolt inés precisa qiiedaria la dada cn dir que 
la re1 de referencia té fibres cellnlosiqiies en el seu liber i ligne qiie 
resten invariables, essent tan sols les c+llulcs miiciferes les afectades. 
iI per qu8 és callada iina nota de tanta i4li1a histol<\gica coni Os la nianca 
de suber en els pols de la drona? 
En descnure la histologia de la re1 de Kranierin iriniidra, no precisa 
que les fibres del leptorrla i de l'hadroma són lixnificades. Se li escapen 
del camp les fibres de coinpensació i així iiiateis les traqueides de la 
regió central del l ime  llrirnari. Tampoc no Ti interessa la presencia de 
ctistaíis d'oxalat de calci. 
Dóna com a oficinals, seiise ~>referencies, lcs rcls de la R;itania del 
Perú, R. de Savanilla i la (le1 Brasil, totes elles certament comercials ; 
el fet. pero, que la primera s iai i  més t?ca en tani que les altres, la fa nie- 
reixedora de les preferhcies que algiines Farniacopees li concedeixen. 
Molt cert que la persistencia de I'endodermis en la re1 de la Ranuii- 
ciilacia Aconituliz NnfieI!us és característica de relleri per al seu reconei- 
xement ; amb tot, no pas de la import&ncia qiie té l'absencia de cristalls 
i de fibres; valors negatius, aqiiests, f o r ~ a  interessants, especialment el 
darrer ; assabentats que de les dnes rels que inoariablement es troben al 
peii de la planta, la de l'any, la iove, és activa, i I'altra, la vella, esgw 
tada. 1 cal recordar qiie aqiiesta es diferencia d'aqiiefla per tenir fibres, 
la qnal presencia fara refiisar la droga seiicera i el seii pols, per a les 
diverses preparacions s:alPniaiies, advertits de I'escassa activitrit que re- 
presentaran. 
Anotem, adhiic, que no cita tan sols una micro-reaccih de I'Aco- 
nitina. 
Ens  assabenta que la re1 de Pol?~pala senepn te esclerits en la porció 
parenquimatica cortical, oblidaiit-se de dir-nos que no han de trobar:s3hi 
fibres tio&miqiies ni hidrom&tiques, i així no esinenta la dada constant 
i decisiva, per a citar l'altra, més imprecisa i banal. 
1 caient en inconseqüencia, ni l'anatomia de la re1 de Chnslnantern 
fialmata no fa esment dels seus esclerits corticals, niolt característics per 
contenir cristalls, ni dedica un mot a les fihres ni n les traqueides del 
ligne, la qual exist&ncia recorda en arribar a la descriptiva deis pols; i 
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una dada tan essencial coiii t s  la presencia de la feciila i l'absencia de 
taní, tainbé l'omet, iio 1,ensaiit que aqiiestes soles notes són proii per a 
diferenciar-lo del fals coloniho o Fnrsswn CVnlteri 
Tampoc no diu qiie la re1 del Cinoglossum oJficinalc no té fibres 
liberianes ni hidroinitiques; i reniarquerii l'oblit que repetidament té 
per aquests elements anatdniics, (luan la seva sola l>res&ncia o defecte 
descobreixeii en iiioltes ocasions la procedencia d'iin firinac, sigui la que 
vulgiii la seva categoria botinica; i aixi, en explicar-nos la constitució 
dels pols del Co~ioolvtrlzis Jnlafia. no adverteix qiie no Iiai~ de trobar-s'hi 
fibres, en contrast ainh l'ifioitten Oriznúensis, niolt iiienys activa, que 
sempre les presenta. Hem d'advertir-li l'abs+ncia d'esclerits en aquesta, 
i la presencia en l'altre, que es descuida d'observar. 
Víctima d'un error de perspectiva, creu que les Jalafias tenen vasos 
lacticífers i ceblules secretores, quan rnenys incorrecte seria especificar 
que les ceilules secretores d'aquestes Coiivolvul~cies estan representades 
per vasos lacticífers; i iisant un cosicepte exacte, caldria que en digués 
vasos iitnculosos, elenients de secreció: aqiiests, que difereixeu dels altres. 
En el Convoluulus Turfieil%zm no aiiota els lignes anornials corti- 
cals, les fibres ni els esclerits. i si bé fa observar I'existencia d'aquests 
darrers en el Convol~*uius Saranimonin, caldria que assenyalés el partieu- 
lar sistema de feixos anormals que aquesta representa i que fan assemblar 
la seva anatoniia a la de la Jalapa oficilial. 
Creiem de larca interes conPixer la liistologia d'nna re1 tan activa 
i de tanta aplicació clínica cosn 6s la de la Psycl%otvin ipecacz~ana que la 
.tiostra Fariiiacoltea clescriu en els segiients termes : iuParPnquinia cortical 
amb rafidis, ligise de celliiles fibroscs, radis inednllars a penes visibles. 
No té vasos coriductoss.ii La descriptiva 1itc.i-al dels ~lols, és la següent : 
grFecula, rafidis d'osalat, siiber ; hom no deii trabar-hi, o han d'ésser molt 
escasses, les trnqucides riiiiitejades i fibres lipnificades, sense vasos rat- 
llats ni puntejats.1) 
La riianca cl'acord qiie es 11alesa d'aqiiesta doble descriptiva ens es- 
talvia tot altre conientari. Amb tot, el que resiilta greu és callar-se que, 
tant les Ipecas oficinals del zhiiei-e Psycliotria coin les no oficinals del 
Richardin, tenen cl sen ligne integrat solaiiient per traqueides i que 
inentre l'últini peiiere les preseiita d'uiia llum inolt diferent, cliscipli- 
iiant-se en traqiieides fihrifonries i vasiforrnes, en l'altre, el seu diametre 
6s inanifestanieiit igiial ; circiiinstRsicia que perniet a l'histbleg una facil 
diferenciacifi, i, per tasit, iina degnda selecció de les Ipecacuanes, encara 
mes possibilitada si es té present que els Richnrdio sols tenen rafidis 
d'oxalat, mentre que els Psychotria, a més, presenten driises. Aqiiest fe1 
que repetidaisient s'observa, airib tot el valor qiie té, 6s menyspreat per 
la nova Farmacopca ; lieiii de siiposar que no per deliberació, sinó per 
distracció. 
Igualnient inesiysprea la nota del pericicle ligsiificat protector de les 
porcions leptomatiques del Podofilzillzcni fieltntuni, característica que 
contrasta la part siibterrania d'aqiiesta Berberidacea de les d'altres proce- 
dPncies bot?iÜiqites. 
Recollim uiés isnprecisions en llegir la grifica del pols del nzoma 
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Rheunr ojficinol~, per no advertir aciirndatiieiit qiie no han de trobar-s'hi 
fibres, teixits petris, ni allre eleiiient de rcsistL?ncia, i per tota diferencial 
amb els rapontics, es dóna ller sntisfeta recordarit-110s tina reacci6 de i:t 
raponticina, seuse assabentar-se <l'aqiielles ciili~iiiiants d'ordre aiiatbtiiic 
que separen els ruibarbres asiitics dels proccdcnts d'altres iiloltes esp6cies, 
a1,qunes de conreii a Eiiropa. 
La  resist&ncia, oblit o nienyspreu qne repetidainent veniiii ~iotant en 
el nostre darrer Socerdos iiinpnzrs, per tal de consignar caricters nega- 
tiiis que, per ésser-110, representen indisciitil>leiiieiit dades positives dc 
diagnbstic, ens porta a recorclar-li el molt convenieiit qiie 6s ter-se a la 
idea que en microscopia te taiita iniport&ncia el que es veu en el caiiit> 
d'observacih com el qiie Iioin hi troba a mancar, per tal d'acostar-nos tnés 
a lYAlgebra que a l'atitiiietica. cercant en la svinia de valors negatius un 
de positiu, a manera de gran anortació. 
No s6n pas més aciirade? les monografies d'altres parts vegetals i. 
així, prenem nota que en fer referancia a la part cortical del Rhantntrc 
Parshiana i als seiis pols, no encerta a dir-nos que té druses i cristalls 
monociínics, d'oxalat de caly. 
Proposa com a oficinal l 'escor~a de! Cinnntitonitrn~ Zeylnnicun~, i d'e- 
Ila no remarca les glindules r11ess3ncia, tan característiqries, de les Lait- 
racies, ni les fibres liherianes, tanipoc els esclerits, ohlidant lainenta- 
blement que el sol examen de fihres i c+llnles petries, permet referir I'es- 
corca que s'estiidia a la Calirella de Ceilaii o n la de proced$ncia xinesa, 
i si 6s cert que, en desctiiire el pols de la Iroga. recorda llexist&ncia deis 
esmentats elements, amb tot. no sal> nroposar mia xrifica precisa que 
permeti diferenciar-los. Si s'ol~je.cta qiie tal deterii1inaci6 te un interEs 
solament relatiu, considerant qiie im i altre fkrinac s6n d'aplicació pei seii 
contiugut en I'oli essencial, i qiie aquest es ptese~ita en un percentatpe 
semblant en la droxa xinesa qiie en la procedetit de 1'Tndia Anplesa: i 
que la qnantitat d'aldehid cinamic és eqiii~.alent, replicarem qiie l'csskncia 
que per destillació s'obt.6 del C. aroi~?nfictii~t és, perh, menys estimada, 
per acompauyar-la una mes crcsciida proporció d'eiigenol i ,  a més, algiina 
quantitat d'acetat de cinamil, que no conté I'oficinal. 
Eu  referir-se a l'anatomia de I'escorca del P7rl~iro pronntum. creii qiie 
la pertanvent a la re1 de I'espkeie 4s sensihlernent i,rual a la de la seva 
tija ; pretensi6 inexacta possiblement per ignorar que les parts parenqiii- 
inktiques més desenrotllades en aqnesta, i la disposició menvs divergcni 
dels radis inedullars, canten algina diferencia mnlt i->alesa. Caldrin tamli6 
que remarques la forma característica de coixiiiet de les c&l.Iules srihein- 
ses, que sempre hom ha pogiit observar. 
Desconfiem del possessiii referible a la porcih cortical del Mnrsdenin 
condurnngo, on diti que hi ha fibres liberianes, quan la dita Asclepiadkia 
presenta el leptoma molt ric en c&llttles petries, perque durant e1 
creixement, els esclerits sitbstitiieixen les fihres del dit Iloc, en despia- 
~a r - se  aquestes a I'escorya primaria. 
No troba lactffers m I'Apocinicia oficinal ilsfiidosfiernia. Quebuacho. 
Del Viburnum brunifolium diu que no te veritahles fibres Ii,qnificades ... 
ni ceNutbstiqi~es, ens permetem advertir-li 
Corri del seu conipte la responsabilitat de la certesa del caracter 
que refereix a la Cinc l~ona  ojficinaiis cultivada, en dir que I'escorsa re- 
iiovadii presenta fibres reunides, asscvei-ació en iiianifesta discordansa 
ainb l'obsei-vaciú iiiicroscúpica que riis les ensenya espaiades unes d'altres ; 
coiiiplitiienttnt-se aixi la directriu que li 6s iiiiposada pel conreu, perse- 
guint graiis foriiiacious yarei~quiiir~tiqurs ce'lulosiques riques en alca- 
loides i el coiiseguent aillanieiit i, d'tsser possible, supressió de fibres lig- 
iiificacles, seiii1)re iuactivcs, per i-sser cleiiieuts iiiorts. Bs per aquest inotiu 
que siibscrivini l'asserció seva que la L'inclioña Calisaya de conreu s'a- 
parta iiiolt yoc de l 'escor~a de l'especie salvatge, en raó que aquesta 
diferrix de la L.. ojj ici i~alis ,  prrcisatiient pcr ésser iiienys Iica en fibres, per 
lenir-les iiiolt escamyades, i oferir uua imrt inesod&rmica molt cellular i 
abundosa. 
E x  abur~di~izl iu cordis feiii iiostra la seva observaciú que la Cinchona 
.succi~rubi-a cultivada és iilolt diiereiii cic la natural americana, i ens ho 
expliqueni perque, eii aíjuesta, la porció parenquiiiiitica és niés estreta, 
1116s abiiiidoses les tibres, aiiiü teiid6ucia a rruiiir-se, i els radis meduUars 
iiiés anilAes ; 6s a dir, ci~mplctaii~cnt tot el coritrari del que s'aconsegueix 
arnb un bon conreu. 
1;s de doldre que la niolt acurada descripcio que dóna de la fulia 
de la Escrofulariiicia Uiziialis purpuvea no sigui completada, fent en 
aquest lloc indicaciú de la ~iiicroquínrica de les digitalines. 
Proposa com a oficiiials tres varietats de fulles del Erytrox i lon  Coca, 
les quals són tan diferents cn riqiiesa alcaloide que amb seguretat seria 
1111 bon acorcl que, iicr a certes ~~rdctiques oficiuals, recoiiianés la varietat 
Bolioiaiia d'un aroma siiperior, teiiint al iiiateix tenips un bon percen- 
tatge d'esters d e  l'ecgoiiina, i acoiisellés cspecialinent la Javanesa, coue- 
guda la seva inés alta viliia aiiest&sica com a puut de partida per a la 
preparacib de la cocaina. S o  adverteix iiua dada negativa tan precisa 
per al reconeixeiiient d'aquesta Liri~roxiiicia, corn és la iiianca de cris- 
lalis. 1 que l'abs&iicia o j>reseiicia dels ciiis productes de destrucció 6s 
interessant nota de diagndstic ho prova que, en la grafica de la Digitalis, 
t i  proti seiiy de remarcar l'cxl>oticnt iiegatiii. 
Adverteix les plindiilcs sicretores de ia Mirticia Eucaliptus globulus 
qiie aiioinena, amb notoria iiiipropietat, conductes secretors, i no fa ob- 
servar que les seves parets o cohertes sóu siiberoses ; i, com si no fos un 
caracter iiiolt represeiitatiu del uervi iiiitji d'aquesta fulla, dels tres arcs 
que l'integren tanipoc iio en fa sinent. 
Considera oficiiials les folioles de la Rutacia Pilocarpus pennatifolius 
i especies afiiis, i autoritiriaiiieiit ens assabenta que han de contenir al- 
iiienys o,jo )>. rno d'alcaloides. proposant a continuació la manera de 
deterininar-los. Hum creii que aqiiest niauanient podria condicionar aquel1 
marge de confianca en l'elecció, car el P.  nticrofilzillus d6na o,75 p. roo 
d'alcaloides, el P. jebornndi o, ja 1). 100, essent niés pobre precisament el 
P. pennatifolius i encara el P. sfiiriiiu..s i el P .  Brachylofihus. No sembla, 
tantnateix, indiferent I'ús d'una o altra especie, atesa la diversitat de 
valors que representen i que no culiiiiiien precisament en la fulla de l'es- 
pkie que proposa, la qual, a inés, per ésser menys comercial que el 
P. Jaboraudi o Jaborandi dei Brasil, u11 dels inés actius, creuríem un 
encert donar a aquest el lloc de prelerPucia que ja li assrnyalen altres 
Farmacoyees. 
Es notahle el nervi riiitia de la fulla de¡ Pae~rnius boldus on e1 .- ~. ~ - ~ 
leptoma es preseiiia treiicat per la irruyciú de parts del pericicle fibrós 
que l'embolcalla; escepció al cas iiiés freqüeiit eii altres fulies en les 
quals el pericicle 6s ia porciú treucada per itix.asi6 de leptoma o de por- 
cions cellul6siques. 1 tanipoc és un fet que iiiereixi un breu coiiieiitari cii 
la monografia d'aquesta .JIoniiiii&cia. 
Poc explícita en referir-se a l'anatoiriia de la fulla de Sen polvorit- 
zada, calla el rellevaiit tiyus dels seus estomes tancats entre dues soles 
ceslules de parets sinuoses, que contrasten aiub l'obertura que deixen els 
pPls unicellulars en caure, perque aquesta roinan en mig de diverses 
cPlliiles de parets rectes que irradien en forma de rosetó. 
Molt cert que les fulles de les Solanicies Ali-ol>n Bellado~la i Hyosciu- 
~>ius ,rige7 es riiostreii prls tectors i glandulosos ; deisa de siibratllar, pero, 
les dues fornies característiques que iiiai no iilanquen en llurs epidermis ; 
el pP1 en roseta i el de forma de clau ; car els altres tenen inorfologia 
diferent en la Belladotia, Beleiiy, Esti-aiiioni i Tabac. 
De la gema floral de la SíirtAcia Car?ofikyllus aror~bulicus, descriu 
tan sols els seus yols, i esiiienta l'exist&ucia de fibres liberianes liises, creieni 
que amb la bona intenció de preveilir l'aiialista qiie si es troben amb nu- 
sos seran del pedunclc de la flor, que és inactiu. Aii~b tot, no fa indicació 
de la microquimica a i r ebé  indispensable. 
Una surnitat florida tan recordada en totes les obres de Farmacog- 
nbsia con1 és la Colivulloriu i~za,ji~lis, tan solament és descrita en el seu 
aspecte botinic, iio peiisant advertir al lirofessional que els firmacs que 
obtingni valent-se de la Aor tindran una acció terapeutica diferent dels 
preparats de les fulles i reletes de la propia Esiiiilicia. 
De les cliverses esl>&cies de Arlei?~isia fa revisió de les sumitats ; en 
el seu caire bota~iic, passant jier alt les iiiolt precises notes histoldgiques 
que, alinenys el pols de la d r o ~ a ,  així con1 la seva inicroquímica, dema- 
nen un comentari. 
Omet assignar la presencia dels característics p&ls pluricel*ulars uni- 
seriats que sempre s'innsereixen en el cotiledon del Theobroma casao, quan 
són el més precís eleinent de dia~ndstic per al reconeixement d'aquesta 
Itavor. 
Un valor de carieter anatOmic coin 6s la grafica de l'episperma del 
Sinapis, i llexist&ncia de cetlulc-S liroiliictores de rnucílag, no encerta a 
assenyalar-los, deixant també de di~.-nos que essent íinicament actius els 
cotiledons, per coiitenir el glucosid i el ferment, procedeix eliininar per 
tamisatge aquella coberta inactiva, i encara oblida aconsellar el desen- 
greixament per tal de conservar-la ~iolvoritzada, en bon estat d'activitat 
i idhuc el rendinient d'alilsenevol que ha d'exigir-se-li. 
S'oblida d'adoertir rjiie la llavor del L-inum usitatissin~u?ii no conte fe- 
cula ; dada que serveix i,er a recusar les seves pols quan aciisi la presPncia 
d'aquest element de reserva. 
Molt posat en raó el capítol descriptiu deIs olis que la Farmacia con- 
siiiii i extreii de l'A ~iiiydaii~.~ coiiiiiiii~iis viir. duicis i u~i~ura, i de la Eufor- 
,,i: acia . , Iiicinus C U I I I I I I U ? ~ ~  e11 les seves varietats, aixi con1 de la Bixicia, 
?'iirakloge~~os Gyriocardia. i O,~icobn, produc~ores del Cliaulmoagra, i, en 
caiivi, iiiolt 11oc coiiseqiiciit a callar-se la Iiistologia de les respectives lla- 
vors, des del tnoiiieiit que a elles lla de rechrrer el practic per a l'obtenció 
ct'aqiiells l>rodiictes grassos. 
Adtiiet les Uavors procedents del Stroplzantus Hispidus. S. liontbé, i, 
cii i~i»li seqacctitosa sulordii.iacii> al savi acord de la Conferencia de Brus- 
scl.les, proyusa taiiibé la clcl S. protus ; cl fet de no ésser pilós, la carac- 
terística del refefi, la de la base, el seii color groc ceruii, la iiiorfologia del 
vil; i eucarii la seva liistologia, sí>n iiotes i~roli destacades d'aquest, que, 
coiitrastadi-s aiiib les deis altres, faciliten cl seii recoiieixement; ensems 
el scu percentatge eii glucdsid oubaina, iiibs alt i, per additaiiient, la fa- 
cilitat del seu ciiltiu en cliiiies on no es dhna esyoiitani, són niotius be11 
l!oderosos lier a resjiectar aqueU conscll. 
, , 1 anquciii el capitol amb el ~ ~ l a t i y  qiie ljrocedimeiits senzills i Útils de 
rcconeixltriient coiii siiti -1s de coloriiiirlria, niicrosubliir~ació i microdes- 
tillació, aplicades a la <letcrniiiiació de liroves de puresa i identitat de 
tantes drogues vegetals, iio siguin aLliidits ni una sola vegada en el curs 
de l'obra, i~ialgrat les ovinetiteses qne s'llan presciitat ; com si el temps 
i el progrés científic iiu vol:uessi~i afavorir la I~ariiiacopea amb poderosos 
recursos d'investigació abatis descoiieguts. 
Biisqiieiii, pero, coinpensacioiis, i reiiiarqiieni coiii cal, tot fent degu- 
da jiistícia, que iiila siiliordiiiació a normes establertes entre paisos en 
raoiiada deliberació collectiva, 6s la que té el bon gust de guardar la nos- 
ira Farriiacopea, en uioltes altres ocasions que se li presenten d'honorar 
coni cal la dita Conferencia, enlairarit la seva autoritat. 
Llistiina que seir~bli clatidicar-la quari, en trista deixadesa, la llista 
d'al)arells, iiistruiiieiital i altrc: iitillatge, que assenyala coin obligatori, 
iio vulgui iinl~osar el nlicroscopi, lionl creu que aiiib gran absericia del 
seiitit de resl,onsabilitat, i tot reduiiit a lletra morta planes del seu text 
descriptives de novetat, tal coiri les haveiii rccollides per a crítica. 
Cal acabar : tot el qiie hciii coiileiitat i les consideracions que portem 
fetes, per cert iiiolt incdtiiotles al desig de qiii les escriu, se~nblen adver- 
tir-nos que en la iiostra Fariiiacopea, el pes mort d'una herencia arcaica 
encara ofega l'esperit nou qiie lioiii voldria trobar al peu de la seva iietra ; 
. . , & * 
d'observació personal, de tal foriiia, que 6s ficil endevinar, en el con- 
tingut esmentat, de quina faish, jier art de copista, passen, de generació 
en generació, errors fonamentals a manera de trista herencia. 1 aixi h o n ~  
arribaria fins a la perpetuaci;> d'aquests, si la crítica serena, que mai no 
perjudica i sempre euforteix, no els assenyalés, ensetns que noblement 
acusés els encerts. Sols així 6s possible evitar els primers i estimular els 
darrers, volent en boiia part restituir les coses al seu degiit lloc. 
Con1 niés consideracions f4ssiii1, niés ens donaríem compte de la 
conveniencia que la Fariiiacopea, un text per a Professionals de la Far- 
rzo ANNALS DE L ' A C A D ~ M I A  DE MEDICINA DE BARCELONA 
inicia, fos redactat per Professionals Farmaceutics, responsables directes 
de iiur co~i~esa, seiiipre aiiib estreta coLlaboració de Professionals de la Me- 
dicina, respecte a l'eslierit i abast del seu coutingut, en una harmbnica i 
ponderada tasca de comó acord, reflex d'eiici&ncies especialitzades que do- 
nin totes les garanties d'uiia solv6s1cia que liotxi creu trobar en felic angle 
converpeut de les riostres estiinades I'acultats de Farinicia i Medicina, 
i las .lcad&mies de Medicina i Farmacia i, encara, a tota altra entitat sa- 
nitaria que vulgui intervenir-lii per tal de coiiil>limentar més conscient- 
ment un manasuent. 1 si es ti. en consideració quc altres pakos, ainb gran 
sentit de Iliir resliousabilitat, procuren, acoinpassadament, una moit acu- 
rada revisió de les seves Fariiiacopees, per Coriiissions diverses, cada una 
de les quals s'interessa pel Capitol a la qual s'assenyala, segons l'especia- 
lització dels individus que la fornien, hom es permet advertir que creiem 
arribada l'hora qiic cls a&ludits estanlents que integren la gran familia 
sanitaria de la nostra Catalunya, si no volem Gsser una interferencia de la 
seva obra i no caure en un trist subconscient collectiu en aquests interes- 
sants i decisius moi~ients de la nostra historia, vénen obligats a compli- 
mentar un imperatiu moral de fer-li ofrena del seu amor i procurar-se la 
satisfacció de conienrar a pensar en una nova Farmacopea, diríem la nos- 
tra ..., tot reverenciaut el record de la inoblidable tradició de les anome- 
nades veiies Farmacopees regionals, representatives de tantes Escoles m&- 
diques de la nostra patria, entre les quals, la catalana, amb altres estimades 
gerrnanes, s'emplenava de glbrin. 
